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1*** NOTE.~OC79)2Si)AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU GRIOUPE, A M BURGHARDT DG 1 ET A M LECOMTE 
DG VIII 
1••• 
OBJET : RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 16.8.1979 CM VASEY) 
1----
1. ARTICLE DANS DER STERN SUR LES DEPENSES DES COMMISSAIRES 
1111-------~-----------------------------------------------
UN ARTICLE PARU DANS DER STERN AUJOURD'HUI FAIT ETAT DU RAPPORT 
PREPARE PAR LA COUR DES COMPTES, A LA DEMANDE DU PARLEMENT 
EUROPEEN, SUR LES FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRESENTATION EXPOSES 
PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSIONI,A LA SUITE DE L'ARTICLE DIANS 
11111111111 THE ECONOMIST SUR LES 111111111111111111.111.,111 
DEPENSES DE M HAFERKAMPJ.LE RAPPORT A ETE TRANSMIS AU PRIESIDENT 
DU PARLEMENT,IAQIUI IL APPARTIENT DE DECIDE~ ~UELLE SUITE IL 
CONVIENT DE LUI DONNER,,MAIS UNE COPIE A ETE REMISE A TITRE DE 
COURTOISIE AU PRESIDENT JENKINS. 
EN ATTENDANT QUE LA COMMISSION SOIT OFFICIELLEMENT SAISIE, LE 
PRESIDENT JENKINS A FAIT SAVOIR QU'IL SOUHAITE QUE LE RAPPORT 1111 
SOIT RENDU PUBLIC ET QUE LE PARLEMENT EN DISCUTE AUSSI RAPIDEMENT 
QUE POSSIBLE, CECI AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION DE DONNER 
DES EXPLICATIONS ET DES COMMENTAIRES SIUR LES DIFFERENTS POINTS 
SOULEVES DANS LE RAPPORT. LA COMMISSION EN DISCUTERA LORS DE SA 
REUNION DU 5 SEPTEMBRE. 
VOUS POUVEZ FAIRE PART A VOS INTERLOCUTEURS DE LA PRESSE DE 
TROIS REFLEXIONS D'ORDRE GENERAL : 
1. LE ROLE D'UN COMMISSAIRE N'EST PAS CELUI D'UN FONCTIONNAIRE. 
SES FONCTIONS L'AMENENT A VOYAGER FREQUEMMENT, DANS LES DIFFER• 
ENTS ETATS MEMBIRES ET EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE, POUR EXPLIQUER 
LA POLITIQUE DE LA COMMISSION ET POUR RENCONTRER LES PERSONALITES 
POLITIQUES, HAUTS FONCTIONNAIRES, CHEFS D'ENTREPRISES, ETC. IL 
EST NORMAL QU'ILS AIENT DES FRAIS DE VOYAGES ET DE REPRESENTAT• 
ION ELEVES. 
2. L'UTILISATION DES AVIONS-TAXIS, QUI A ETE RELEVEE PAR LA COUR 
DES COMPTES, LOIN DE CONSTITUER UNE LUXE, EST CIONSIDERE COMME 
UN MOYEN DE TRANSPORT NORMAL AUSSI BIEN POUR DES COMMISSAIRES 
QUE POUR DES PERSONALITES GOUVERNEMENTALES ET CHEFS D'ENTREPRISE 
EN RAISON DE LEURS IMULTIPLES ENGAGEMENTS DANS DES LIEUX 
DIFFERENTS. ' 
3. LA COMMISSION N'A PAS DEPASSE L'ENVELOPPE FINANCIERE GLOBALE 
POUR LES FRAIS DE VOYAGE ET DE REPRESENTATION PREVUE DANS LE 
BUDGET VOTE PAR LE PARLEMENT. 
JE VOUS PRIE DE ME FAIRE SAVOIR, POUR 11 HEIURES DE BRUXELLES~ 
PAR TELEX OU TELEPHONE, LES REACTIONS DIE LA PRESSE A CETTE 
AFFAIRE. 
AMITIES 
M VASEY COMEUR 18H 
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